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貨幣種別 銀 銭 銀 銭 銀元 銀 銭 銀元 銀 銭 銀 銭 銀元 銀 銭 銀元
１６４５－１６６２
順治２－康熙元
１３ ３ ２ １８
１６６３－１６８０
康熙２－１８
６ ３ １６ １ ２６
１６８１－１６９９
康熙１９－３８
８ ２ ３４ １ ４５
１７００－１７１９
康熙３９－５８
１１ ５ １９ ３ ３８
１７２０－１７３５
康熙５９－雍政１３
２３ ６ ５３ ２ ８４
１７３６－１７５５
乾隆元－２０
１０ ２ ４３ ３ １ ５９
１７５６－１７７５
乾隆２１－４０
１４ １ ３ ２９ ２ １ ４９ １
	１７７６－１７９４
乾隆４１－６０




５ １ ５ １５ ９ ３４ １
１８１６－１８３５
嘉慶２１－道光１５
２ １５ ５ ４ ４ ７ １ ２８ １０
１８３６－１８５５
道光１６－咸５ ４ ２ １ １ １ ２５ ４ ５ ４ １５ ４ １ ５０ １５ ２
１８５６－１８７４
咸６－同治末 １ １ １ ５ ４ １９ １ ２１ ６ ４ ４２ １３ ８
１８７５－１８９４
光緒元－２０
１ ３ ３ ６ ３ ２ １ ９ ３ ７
１８９５－１９１１
光緒２０－宣統末










































































名 目 前年度預金（千文） 今年度利益（千文）
徳 新 ６０，３７２．４５６ ５，０２４．５０２
協 和 ５８，４７９．０６２ ３，８５７．９６６
怡 和 ３０，０６０ ３，４２９．１２８
敬 義 ３８，４００ ３，３５２．４１３
道光２６（１８４６）年４月統計
名 目 １月の預金（千文） 入金（千文）
徳 新 ５６，４４３．９６１ １，１７５．９７８
協 和 ５７，０７０．３１７ ２，５７１．１７８
怡 和 ３４，４００ １，７７７．８３４
敬 義 ３６，８００ ４１．３９３
盖 達 利息金 ２万両 ３，０８５
土地買売金 ４，４１０ 徳新 棉を買う資金 ４，５８９．０５４
合 計 ２０９，１２４．２７８ １３，２４０．４３７








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１４２ 松山大学論集 第２３巻 第２号
ろう。その解明の作業を続けたい。




















































Werner Burger『清銭編年譜（Ch’ing Cash until１７３５）』美亜書版股 有限公司，１９７６年。
清代安省における貨幣流通 １４５
